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Найбільш активним і вирішальним фактором виробництва є фактор живої 
праці – трудові ресурси, кадровий потенціал та ефективність його 
використання. Кадровому потенціалові підприємства належить провідна роль у 
розв’язанні науково-технічних, організаційних та економічних завдань щодо 
накреслених результатів господарювання. Саме від забезпечення  ідприємства 
кваліфікованою робочою силою, раціонального її використання залежать  
організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його 
фінансова стабільність, усі економічні показники діяльності [1,2]. 
Слід відмітити, що вихідним моментом для оцінювання і прийняття рішень 
у галузі кадрового потенціалу є аналіз забезпеченості підприємства трудовими 
ресурсами й ефективності їх використання. В умовах ринкової економіки аналіз 
трудових відносин  набуває щораз більшої ваги, оскільки робоча сила має 
вартісну оцінку і є конкурентною на ринку праці, що розширює межі 
аналітичних досліджень кадрового потенціалу підприємства [ 1 ]. У зв’язку з 
цим великої ваги набуває аналіз праці, оцінка ефективності її використання у 
виробничому процесі, дослідження впливу найважливіших трудових чинників 
(чисельність працівників, їхня структура, тривалість робочого періоду і 
робочого дня одного робітника, продуктивність праці та інше) на кінцеві 
результати діяльності підприємства. 
З огляду на це, актуальне значення має  аналітико-синтетичне дослідження 
впливу трудового потенціалу і ефективності його використання на зміну обсягу 
виробництва продукції. Враховуючи вищезазначене, пропонується при 
факторному аналізі цього показника використовувати наступну детерміновану 
мультиплікативну модель, що являє собою добуток таких чинників: 
Q = T d K f n t v, 
      де Q – обсяг виробництва продукції; 
            T – середньооблікова чисельність працівників; 
            d – питома вага робітників у загальній чисельності працівників; 
            К – коефіцієнт явок робітників на роботу; 
            f – коефіцієнт використання явочного складу робітників; 
            n – середня тривалість робочого періоду одного робітника; 
            t – середня тривалість робочого дня одного робітника; 
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            v – середньогодинна продуктивність праці одного робітника. 
Для визначення абсолютного і відносного впливу зазначених чинників на 
загальну зміну досліджуваного показника обсягу виробництва продукції  
рекомендується використати метод ланцюгових підстановок. 
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В умовах ринкової економіки важливу роль приділяють стану та 
управлінню фінансово-економічної безпеки підприємства. А на сучасному етапі 
фінансово-економічна безпека підприємства є дуже складною системою, яка 
містить у собі різноманітні складові, що направлені на забезпечення 
ефективності управління та використання матеріальних, трудових, 
інформаційних і фінансових ресурсів підприємства. 
Фінансово-економічна безпека підприємства, а також її функціонування 
досліджувалася у працях українських і зарубіжних вчених, таких, як: 
Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська [1], І. П. Мойсеєнко, О. М. Марченко [2], 
З. С. Варналія [3], О. Г. Череп [4], П. О. Нікіфоров, С. С. Куперівська [4] та ін. 
Так, Н. Ю. Подольчак під терміном «фінансово-економічна безпека 
підприємства» розуміє «захищеність потенціалу підприємства у різних сферах 
діяльності від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або 
непрямих загроз, а також здатність суб’єкта до відтворення» [1]. 
І. П. Мойсеєнко вважає, що «фінансово-економічна безпека    
підприємства»  – це такий  фінансово-економічний стан підприємства, який 
забезпечує захищеність його фінансово-економічних інтересів від внутрішніх і 
зовнішніх загроз та створює необхідні фінансово-економічні передумови для 
стійкого розвитку в поточному та довгостроковому періодах [2]. 
З. С. Варналій, зазначає, що результат комплексу складових, орієнтованих 
на усунення фінансово-економічних загроз функціонування та розвитку 
підприємства і забезпечення його фінансової стійкості й незалежності, високої 
конкурентоспроможності технологічного потенціалу, оптимальності та 
ефективності організаційної структури, правового захисту діяльності, захисту 
